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/Nduhtum esty quod quantum quantum disciplina adgentis alUcujus (s reipuhlica felicitatem conserunt , tantum quoque ad
sr uUuosam harum culturam faciat eorum , quorum insfeBioni (s
tu tela demandata sunt b'nev-o/us in litteras asfixus. Felices idcir•
io suni respublica, felices [cientUrum domttsy qua de eruditis Is e -
ruditIoni saventibus restortbus atque tutoribus sili gratabar! sos*
junt♦ In his viri dedi ad disciplinas ornandas atque augendas in•
titantur & pro meritis remunerantur j juventus utilibus cognitioni-
uibus imbuitur mulloque redditur alacrior ad adyta scienriarum
serscrutanda', verbo : in his ad communem utilitatem littera jieri»
ete virent, felix itaque etiam Academia ncjira Aurate a, imo , eo
vomine ter felix , quod in XE , Eminentijsime PRAEsUL, PRO-
CANCELLAR1UM devenerari ilii contigerit, in XE, qui 0»
mnes scienriarum campos selieisjlme exjpjtiatus , in toto erudito or-
be clares , imo, Orionis injiar emicas ;inTE , qui bonas omnes
artes & /dentias solUcite soves, blande nutris quovis modo
commendas, earumque progressus promoves *inXE , qui littera-
rum cultores singulari XUA gratia in apricum producis,
TUA aubloritate tueris, imo, quod sserare non au-
dent , novum illis exoptatumque constituis satum♦ EJlpropensus hic XUUs in litteras earumque alumnos affectus ,
qui essecit, ut incomium huncce juvenilis ingenii soetum, in pignus
aevottsstnci animi XIBI dicare, XUOQUE MagnijicentijsimohlO-
MiNE munire Justineam, Adsjicias silum fronte qua solts, hoc
ejl placida, me mtamque fortunam gratios* tutela
commendatum habeas; certo persvasus , nullum unquam tempus
memoriam tanta gratia pio meo peflore oblitteraturum sore. Vi-
vas denique MAXiME , diu & seiicijstme. Vivas
donec Patria commodis £ clesta £$ Rei litteraria incrementis (s
bonorum omnium votis abunde satis seceris i stc TUAM atatem
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Ossici* erga TE, PARENs INDULGENTIssIME, quamihi natales imponunt, magna /unt , qua autem TUAE
bonitati curaque pius quam paterna debentur omnem excedunt
tnensuram. Totus in are TUO (um, Cur.sta sere pojt Teum
TIBI debeo. Per omne quidem vita mea tempus jucunaijsimum
duxi , pro acceptis benesiciis gratiam reserre (si erga ea gratum
declarare animum, quod TUIs ad virtutem adhortationibus
adscribendum est, TUA au*em tanta benesicia , quibus verbis
eelebrem ? qua ratione gratiam digne pro iis reseram ? utrum-
que longe supra meas posirum e(i vires, decipe itaque , PA-
RENs OPTIME, voluntatem pro ablu } & primitias has stu •
diorum meorum, ut munisicentia TU£ /unt tesici, ita (em-
piterna (si araentissima venerationis erga TE mea, pignora esie
sinas. summus Rerum Arbiter, largisimus ille collatorum bene-
sidorum remunerator, desiestum meum abundanttstma supp/eat bene«
ditlione , TEQUE in Patria , scclesia , nestrumque bonum (si






Deo p! ana quidem per se est veritas, atque
si ad nosmeripsos resque extra nos positas
vel leviter advertimus, facilis perspecto, e-
xistere Ens quoddam supremum totius hujus
universi auctorem, ut sine prolixo quodam
argumentorum apparatu, omnium vindicare sibi pos-
set aslensum. sed quanta semper ex se mala non
procrearunt perversa educatio, dillolutum consortium,
denique praejudicia? imo, produxere haec quoque a-
bortus hominum, qui veritatem hanc sibi adeo nati-
vam non modo volentes obscurarunt sed & plane i-
verunt insicias, qui contra benignissimum silum Con-
servatorera rebelles facti, Eum non modo a guber-
naculis mundi removerunt, sed & plane denegarunt.
Et quid mirum? in contemm Numinis, variiquegeneris
vitiorum impunitate ab ineunte aetate educati, primo
veritatis hujus caeteroqin dulcissimae atque utilissimae»
sastidio capiuntur; augent hoc dein pravi sodales
impiorumque librorum lectio; accedit denique plenaria
4nem, in limine demorrffrandam se’ . ossert pro*
positio .* possibile est ens perfecti ilimum. sua qui*
c !em hac veritas juste dispidenrrbus luce radiat, 8c
praeterea passim apud Mecaphysices <5c Praenotionum
Theologicarum Auctores demon lirata occurrit, qua-
re inutile forte videretur eam hic loci ulterius evolve*
re; tamen ut ordinem servemus, silum lemmatis indar
breviter adseremus ; Idea realiraris absolutae nullam
involvit contradictionem, (Cei. Doct. Wall. s. M.
s. 745 ) realitates rgrmr omnes ab solutas sunt posIx-
biles, sunt vero etjam realitates qua tales ( per desi}
nimir. quoniam omnem compossibilem desectum
sedudunr non ut desectus ulterioris, sed ut realira*
tes considerari posiunt; ideoque libi mutuo non re-
pugnant, (C. D. Wall. s, M. §. 7?o. coi!» cum §§~.
741, & 741. ) praedicata autem quae libi mutuo non
repugnant eidem enti inesle poliunt* igitur
etiam realitates omnes absolutae eidem enti i*
neiTe poliunt, atque hinc possibile est ens cui in*
sine realitates omnes absosutae. Cum autern illud En-
tis perfectissimi titulo insigniri solear, in aprico est,
possibile esso Ens perfectimum. Vel sio: Praedica-
tum to ens & praedicatum ia possidere realitates o-
ronesabsototas iibi mutuo non repugnant, ( per mox
demonstr. csr. C. D, Wall. s. M» §, 770) notio i-
gitur ens possidens absolutas omnes realitates non
est contradictoria; cura aurem a non repugnantia i-
deae ad non repugnantiam rei quam indigitat con-
cludere validum sit, ens possidens realitates omnes
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absolntas non esso contradictorium patet, est itaque
possibiie. ,
Omnes suos hic Athei nervos intendunt, quo ens ejus-
modi contradictorium esse evincant atque impdssibil.e, non
sine caussa forte timentes, quod si ad postibilitasem ejus
consenciant, nolentes volentes ad ejus quoque existentiarri
consentire adigantur. Quam sutilia autem & imbellia eorum
contra hanc rem sine objectamenta dudura palam secerant vi-
ti eruditi, quare ea hic tangere ere essenon videtur. Con-
tra cum res ita serant, lemmata quaedam, quorum in lauda**
to argumento futurus est usus , huic loco inserere places,
pojsbiie eji ens quoddam , quott gaudet pcjstbilitate redices omnes
ablelutas postidendi. si enim nullum pcstibile esset ens, quod
gauderet postibilitate realites omnes abs, postidendi, nullum
quoque ens esse posset perfectisiimum, ideoque ens perse-
ctisiimum non esset posiibile, quod cum prius demonsiratis
repugnat, allate propositioms elucet veritas. Posjibile ejl
ens quoddam , quod Absolate necestarium esso potest, Posiibile e-
nirn est ens, quod gaudet possibilicate reaiitatesomnes abs. posti-
dendi, existentia autem absoiute nrccssaria in numerum rea-
litstura recte resertur, quod ex harum cum illa collatione
optime patet, gaudet igitur quoque idem ens postibilitate abso-
lucam necessitatem postidendi & pro.nde e sse potest ens absoiute
necessariurn; possibile iraque est ens, qued sbsi necessariurn
esse potest. Omnia predictaa, qua enti quot ■ biclute necos-
sarium esse pottji, competere poterunt , gau ebunt poslbilitate esso
Abs necessariic* Quoniam enim ens illud poslbile, quod abs*
necessariurn esse potest, certum quoddam est ens, ideo de-
terminata sua gaudet essentia, quidquid autem enti cuidam
competere poterit, id essentias ejus conveniet necesse est,
jam praedicata, quas abs. necessaria essepossunt, ei conveni-
unt; prardicata autem ejusmodi, qu$ abs. necslsaria esse
possunt & qua; abs. necessaria esse non possunc sibi invicem
6sine oppofica, opposita autem eidem rei qua- Isii competere
«reqaeans j per se patet praedicta ejufraod , quae abs, neces-
saria esTe non passunt essentiae entis hujus qua talis non
convenire, ideoque ipsi huic enn, qua tali competere non
jposse. Omnia igitur, quae enti, quod abs* necessarium e £.
se posess, quatenus ut tale spectatur, competere poterunt
fredicaca> gaudebunt possibilkace eCCe ab£„ nestatus,.
iil
sDecedit, nt animo perlustremus, an evicta Emisperfectissimi posiibili rate, exinde ad ejus exislen-
tiam rite concludi possir, vel breviter an posiibile
sit a priori existentram Dei demonstrare., Negarunt
hoc imssti viri erudiri, asfirmarunt haud pauciores;
Utraque pars in suae sententias robur argumenta
haud contemnenda attulit. Pace tamen celeberrimo-
rum & darissimorum virorum, qui contra methodi
hujus possibilrtatem pugnarunt, asfirmare audeo, ar-
gumenta eorum tanti non ede, ut id, quod cum
iis evincere voluerint, revera e vincant*. Palmaria
namque si colligantur, ad bae duo recidunt Prae
apparere satis: exinde, quod impossibile sit a possi-
hilitate Entis Persectissimi concludere ad ejus existen-
tiam-, quod omnia ea argumenta, quibus haec ab
illa deduci solet,, infirma & sallaciis reserta sine * <sc
H;do argumenta a possibiJitate ejus desututa idealem
solum modo existendam, minime vero actualem in-serre; sed quis non videt infirmo has: argumenta-
7tranes lisei talo ? si enim vel maxime concederemus
argumenta, quae communirer pro demonstranda Del
existentia ab tpsius possibilitate adserri solent, con •
eludendi vitiis Laborare, inde tamen neuriquam se-
quitur vel legitime inserri po testi,. impossibile essio
iilam ab bae demonstrare, vel nullum concludendi
vitiis immune argumentum excogitari posse, quo il-
la ab hac deducatur; incompletas enim ejuscemodi
inductiones & sanior Logica & experientia commu-
nis illa rerum magistra, sallaces ut plurimum essete»
itatur, ad minimum non ejusmodi , unde affectionis
flicujus veritas vel salsitas dijudicari queat Er quod
ad posteriorem objectionem attinet 5 verum quidem
est haud pauca quae pro. deraonltrada existentia
Dei a priori adducuntur ratiocinia» aliud nil quam i»
dealem existentiam inserre , & quidem nonnulla sa-
tis aperte ; sio memet quoddam vidissie reminiseor,
in hunc sere modum concludens : Concipio mihi ens
Fersectissimum, concipere igitur oportet possidere
illud realitatas omnes abs. sed existentia necessa-
ria est realitas absoluta, ergo etjam eam possidebit.'}
eum tamen sio colligere oportuisset ergo etjam
concipere debeo illud eam possidere, Etsi autem
haec ita sint, nihilo tamen minus in aprico est,; ne-
que hoc argumentum ad methodi a priori impostibi-
litatem adstruendam valere » gratis enim , qui illo u»
tuntur asiumunt, ratiocinia a priori non nisi idea*
existentiam inserre posse, quod ipsum probandum il-
lis est; qvum autem hoc neque probaverunt neque
probare poliunt, licet quidam etjam id ipsum moliti sine
8facile perspicitur neque hoc possibilitati hujus me»
thodi quidquam infringere. Ex adverso variis pro-
bari pollet argumentis, possibile esse ab Entis per-
sectisiimi postibilitate exisientiam ejus demonstrare j ju-
vabit unum adduxisse. Adparet per superius demon-
sirata, posIibile ede ens quod abs. necessarium esso
potesi* consiat quoque per experientiam possibilia
esse entia quae non poliunt esse absi necessaria, quum
autem has duae entis species sibi mutuo sine oppositae
In eas divisionis regulis conformiter recte dispesci
potesi, ens igitur recte dividitur in ens quod abss
necessarium esse potesi 8c quod absi necessarium es-
se non potesi; quod autem abs. necessarium esse
non potesi & tamen esi ens , id contingens esse po-
tesi. Jam si ens quoddam pofierioris ordinis nobisrepraesenramus, deprehendimus, nos ab ejus possibi-
iitate ad ejus exisientiam ideo concludere non posle
quoniam competere ei potesi posiibiisias non exisiendi ,
h. e, quoniam contingens esse potesi; adeo ut de eo quo-
niam tale eit, concludi nequeat ab ejus possibi-
iirate ad exisientiam ipsius ; cumque quod uni opposi-
torum qua tali repugnat, id alteri conveniet, ideo
a possibilis quod abs. necessarium esse potesi, possi-
bilitate ad ejus exisientiam potesi concludi.
Primus quantum conslat, qui a notione entis Persectis-
simi demonslrari posse ejus exisientiam asfirmavit, suit An-
shelmus Laudunenlis Abadardi praeceptor, vir subtilis inter-
que Hermeneuticos sat inde notus, quod glessam uti vocant
libris bibi icis appofuerit, varios hic sectatores nactus est
variosque item, oppugnatores, qui longas inter se & acres
pro more seculi hac de re libes alebant/ Magni dehinc vi-
9r's sententiae Angsielmi licet paululum mutata; subscrrpserarrsV
Thomas, nobile illud Roman* eccledas lumen monuit sequi
existentiam ex idea Entis Persectnstimi modo prius probe-
tur hujus ideae possibilitas, Cartesius, Cum in Prineipv
Philosi tum in Meditationibus Metaph. adfirmat ex idea en-
tis absojute perfecti recte deduci ejus exisientiam, Leib-
nizlus probavit judicium Thomas, contendens ex notione
entis Persessissimi sequi ejus existentiam ostensa idea; illius
possibilitate. Idem Codvorthus , idem iliustris Wolssius &
qui eum sequuntur Blildngerus , Carpovius, vschubertus ali-
ique , idem eejam celebratissimus Metaphydcus noslras £>•
JDoct, Wallerius, probant.
s. IV.
Ostensis sic leviter, quod Ens perfectissimum sitpossibile, sc quod ex ejus possibilitate ad exi-
stentiam Ipsius recte concludere non repugnet, jam
hanc ab illa revera deducere adgrediemur. sxistit
Dens. Quoniam enim possibile est ens, quod gaudet
possibilitate absolutas omnes realitates posiidendr, absi
quoque possibilitate gaudet 9
possibile est Er igitur esse Ens abs. necessariura, i-
deoque omnia praedicata, quas Ei convenire pote-
runt, gaudebunt possibilitate esse absi necessaris; sied
non existentia absi neccilaria nulli enti competere
potest (sic enim existentia ejus esse posset absi im-
possibilis, quod absurdum), ergoneque huicEnti com-
petere potest, sed neque non existentia non absi
necessaria competere Ei potest? sic namque conve-
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rsitet ipsi praedicatum quoddam, quod absi necessa-
rium esso non posTet, quod superius demon stratis
repugnat, ergo neque non existentia ahsi necessaria,
neque non existentia non absi necessaria competere
Ei possunt, ideoque cum praeter has duas non exi-
sientiae species, non detur alia, nulia non existentia
competere Ei potest, sicque existentia Et competit
adeoque existit Ens illud possibile, quod gaudet
possibilitate absi omnes realitates possidendi. Possi-
det eas quoque revera, si enim non possideret &
possidere tamen posTet, posser quoque essie aliter
quam est, ideoque competere Ei posset contingen-
tia, praedicatum quod absi necessarium essie non po-
test,'quod cum per prius demonstrata implicat, pa-
tet ens illud existens, quod absi omnes realitates
possidere potest, eas revera possidere, adeoque existit
Ens, quod absi omnes realitates possidet, veneramur
autem hoc Ens Dei nomine, ideo existit Deus.
Habes L. B. promissum argumentum, leve sorsitan ta-
le tamen, quale a tenuibus nostris viribus & ingenio minus
secundo exspectari poterit. Id certe adfirmare andemus ,
nos, quantum in nobis situm suit providisse, ne sallaciis
cui imponeremus nubemque ut ajunt pro Junone ample-
ctendum praeberemus 5 inprimis vero id cauti sumus, ne
quod contra argumenta pro existentia Dei, a priori adserri
solita admoneri svevic , Ens perfectissimum tacite tanquam
existens supponeremus, quod attenti ut speramus lectores
satis perspicient. Quae vero dein realitates istae absolut»
sine, quae ipsi competunt per experientiam justis ratiociniis
stipatam nosse continget, Nimir* examinamus affectionem
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aliqdam, quam politivam, non vero privativam vel asse-
ctionis desectum esse certo saenus, an concipere ipsam
sine contradictione liceat absque ullius compossibilis dese-
ctu ♦ si licet per definitionem realitatis abs. patet, posse
«atn esse realitatem abs. ideoque Enti illi perfectissmo
competere posse & revera etjam competere , quoniam alioqui
contingentia laudato Enti conveniret.Crassevel hinceos errare
elucet,qui Ens perfectissimum cum hoc universoconsundunt aeque
hoc ipsum illud esse statuunt 5 quoniam enim hoc universum
-varia ratione sit modificabile accidentia admittit, Ens ve-
ro Persectissimum nulla accidentia admittit, quoniam omnia
quae Ipsi competere poterunt praedicata, gaudebunt possibdi-
tate esse abs. necessariis, ideo hoc universum Ens illud Per-
sectissimum esse nequit, sed aliud extra illud exrssat
ens necesse est}, in quod criteria, qute requiruntur, qua-
drabunt.
§. V.
Videbimur cui autem sortassis, supervacaneum,in eo sisscepisse laborem, quod cum tot jam
a priori pro existentia Dei exstenc argumenta nos
unum adhuc adserre voluerimus ; & urinam sio esseti
quoniam vero, quod cum taedio satendum
plurima eorum, saltim quae mihi insicere licuit, vel
apertis concludendi vitiis laborant, vel adeo sunt
contorta atque dissicilia, ut legentem sensus desiicuat,
nexus amittatur, sicque condusionis a siiis praemissis.
dependentia abitrusissima sit; quoniam haec inquam
ita se habent, minime supervacaneum eile censen*
dum est, illa ipsa cum fieri possit firmioribus sc sa-
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ciiioribus ratiociniis locupletare, & ideo cum supra
allatum argumentum sua se perspicuitate commen-
dans mihi obveniret, non inutile nec injucundum me
facturum existimavi, cum illud propenerem; praeterea
erjam, cum certo conslet in omnibus sere veritati-
bus adstruendis aliud ratiocinium hujus aliud alterius
captui magis esle adcommodatum quando tan-
ti momenti demonstranda est veritas abs re esle non
videtur, eam pluribus argumentis stabilivilTe. No-
vi quidem optime, argumenta a priori pro Dei exi-
stentia a plurimis pro meris haberi subtilitatibus
& ad Atheos debellandos plane incongrua credi»
Cura autem id sine sufficienti causa siat, curan-
dum non est, quicunque enim rectius judicare
didicerunt, illa juxta silum pondus non vero jux-
ta praeconceptas aliquas opiniones metiuntur, pro-
be gnari, omne ratiocinium undecunque demum
desunctum sit, in quo condusum ab aliis notis &
concessis principiis justa consequentiarum serie de-
ducitur, quemvis dicta & nexum adsequentem
merito convincere posle, ejusque sibi consensum
extorquere. Multo majori jure, pro inidoneis ad
Atheos emendandos haberi debent ejuscemodi scri-
pta & argumenta, quas crebris in eos conviciis
acerbisque sacetiis replentur; quare mirari con-
venit, multos etiam viros eruditos, quae ad A-
theorum correctionem exararunt scripta, his fre-
quenter adeo interpolasse. Eo enim quid essece-
runt aliud, quam ut, isti rationes eorum ne
inspicere quidem, multo minus digne secum pen-
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dere curaverint, & si denique qui, scripta eorum
legerint, animo id secere ira, vindictas cupidine
aliisque praejudiciis obruto nihilque aliud quam
paria paribus reserre moliti sunt. E contrario, si
placide contra eos disputetur & moderate, non
plane in perditis habendum est cuiquam ipsorum
saniora persvadendi. Qui enim eorum ra-
tionibus cesscrunt, tali modo pro
latis omni experientia te-
ste cesserunt.
